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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan produk kredit pemilikan
rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode
penelitian yang bertujuan mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Populasi dan sampel penelitian yaitu
karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh yang berjumlah 5 orang berasal dari karyawan pembiayaan produk KPR
diambil melalui teknik purposive sampling. Data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan
produk kredit pemilikan rumah (KPR) masing sangat kurang. Penjelasan karyawan terhadap akad (KPR) ( akad murabahah) masih
belum sesuai dengan syariah dan fatwa DSN-MUI No: 4/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah.
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